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ABSTRAK 
 
SRI HASTUTI. Upaya Meningkatkan Aktivitas Belajar Matematika 
Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Assisted 
Individualization Siswa Kelas VIII A SMP Negeri 16 Yogyakarta. Skripsi, 
Skripsi. Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatan aktivitas belajar siswa dengan 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted 
Individualization pada siswa kelasVIII A SMP Negeri 16 Yogyakarta . 
Penelitian ini termasuk dalam penelitian tindakan kelas yang terdiri dari 
dua siklus. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII A SMP Negeri 16 
Yogyakarta. Sedangkan objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah penerapan 
model pembelajaran Team Assisted Individualization pada siswa kelas VIII A 
SMP Negeri 16 Yogyakarta.  Teknik pengumpulan data berupa observasi dan tes. 
Analisis data menggunakan analisis deskriptif kuantitatif menggunakan rumus 
persen dan juga menggunakan analisis deskriptif kualitatif dari berbagai sumber 
yaitu dari hasil observasi, catatan  lapangan, wawancara, latihan  soal, tes, dan 
dokumentasi 
Hasil penelitiaan menunjukan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe 
Team Assisted Individualization dapat meningkatan aktivitas belajar siswa kelas 
VIII A SMP Negeri 16 Yogyakarta . Berdasarkan data hasil observasi terdapat 
peningkatan rata-rata persentase aktivitas belajar siswa. Pada siklus I adalah 
60,11% dengan  siswa yang mencapai kriteria nilai baik ada 21 siswa. Pada siklus 
II adalah 83,55 % dengan siswa yang mencapai kriteria nilai baik ada 12 siswa 
dan kriteria nilai baik sekali ada 20 siswa.  
 
Kata kunci: Aktivitas belajar siswa, model pembelajaran, team assisted 
individualization 
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ABSTRACT 
 
SRI HASTUTI. “The Effort to Improve Students” Activity to Learn Mathematic 
Using Cooperative Learning Model Team Assisted Individualization Type in 
Class VIII A SMP Negeri 16 Yogyakarta . 
 
This study aims to improve mathematic learning activities using 
cooperative learning model Team Assisted Individualization type in class VIII A 
SMP Negeri 16 Yogyakarta. 
This research was classroom action research that consist of two cycles. 
Subjects in this study were students of class VIII A SMP Negeri 16 Yogyakarta. 
While the object under study in this research was the application of learning 
models at Team Assisted Individualzation in class VIII A SMP Negeri 16 
Yogyakarta. Data collection techniquessuch as observation and tests. Analysis of 
data used qualitative descriptive analysis from the following sources observation, 
notes, interviews, tests and documentation. 
That results show that the cooperative learning model Team Assisted 
Individualization type can improve students’ mathematics learning activities in 
class VIII A SMP Negeri 16 Yogyakarta. Based on data from the observation, 
there was an increase in the average percentage of students’ learning activities. In 
the first cycles was 60,11% with the students who achieve good grades criteria 
there were 21 students. In the second cycles was 83,55 % with the students who 
achieve good value criteria, there were 12 students and the criteria of good value 
once there were 20 students. 
 
Keyword : students learning activities, learning models, Team Assisted 
Individualization 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
 
Artinya: 
Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, 
padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu 
orang-orang yang beriman. (QS.Al-Imran:139) 
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BAB I  
PENDAHULUAN  
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan suatu bangsa tidak terlepas dari upaya pengembangan 
Sumber Daya Manusia yang berpotensi, kritis, berkualitas dan mampu 
bersaing dalam era teknologi yang akan datang khususnya dalam pendidikan, 
karena salah satu faktor utama penentu kemajuan di suatu bangsa adalah 
pendidikan. Oleh karena itu diperlukan pembinaan dan pengembangan 
pendidikan diawali di bangku sekolah, dimana siswa dibina untuk 
mengembangkan suatu kemampuan, keahlian dan keterampilan yang 
ditekuninya di sekolah lebih khususnya mata pelajaran matematika. 
Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat penting 
dalam keberhasilan program pendidikan, karena matematika sebagai bagian 
dari pendidikan akademis dan merupakan ilmu dasar bagi disiplin ilmu yang 
lain sekaligus sebagai sarana bagi siswa agar mampu berfikir logis, kritis dan 
sistematis. Oleh karena peranan matematika yang begitu penting, siswa 
dituntut untuk dapat menguasai materi sedini mungkin secara tuntas. 
Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, hambatan dalam 
perkembangan pembelajaran matematika di kelas VIII A SMP Negeri 16 guru  
masih cenderung menggunakan model pembelajaran langsung yang 
didalamnya masih banyak menggunakan metode ceramah sehingga 
keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran masih sangat kurang. Siswa 
  19 
jarang diberi kesempatan untuk bekerjasama dengan teman dalam kelompok 
Sedangkan sebagian siswa tidak dapat memahami suatu materi pembelajaran 
jika hanya dengan mendengarkan penjelasan dari guru tanpa diimbangi 
dengan pemilihan penggunaan model pembelajaran yang tepat. Selain itu, 
kondisi kegiatan pembelajaran yang dapat menimbulkan interaksi antar siswa 
dengan siswa maupun siswa dengan guru juga akan mempengaruhi aktivitas 
belajar siswa. Dimana dalam proses pembelajaran tersebut dapat menjadikan 
siswa sebagai subyek dari kegiatan pembelajaran.  
Siswa subyek didik harus aktif berbuat. Aktivitas sangat diperlukan 
sehingga pembelajaran berlangsung secara efektif. Siswa tidak hanya duduk 
mendengar ceramah dari guru maupun mencatat apa yang ada di papan tulis, 
tetapi siswa berusaha mencoba menemukan penyelesaian masalah sendiri 
dengan bimbingan guru. Dengan demikian pembelajaran yang dilaksanakan 
berpusat pada siswa akan mendorong siswa untuk berpikir dan beraktivitas. 
Berdasarkan hasil observasi dan informasi dari guru Matematika kelas 
VIII A, yang telah dilakukan di SMP Negeri 16 Yogyakarta pada tanggal 27 
Juli 2015 di kelas VIII A didapatkan bahwa kondisi siswa di dalam kelas 
heterogen, terdapat tingkat pemahaman yang berbeda-beda sehingga dalam 
pembelajaran matematika yang berlangsung mayoritas siswa masih terlihat 
pasif dalam menanggapi penjelasan dari guru. Hal ini dapat terlihat pada saat 
guru memberi kesempatan kepada siswa untuk  bertanya, tetapi siswa hanya 
diam tidak menggunakan kesempatan tersebut sehingga pada saat guru 
memberikan persoalan yang berbeda dengan contoh masih ada siswa yang 
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tidak mampu menyelesaikannya. Selain itu, jika guru memberikan latihan 
soal, siswa yang tidak disuruh mengerjakan di depan kelas masih ada yang 
hanya mengobrol tidak mau berusaha mengerjakan terkadang siswa hanya 
menunggu sampai guru membahas persoalan tersebut. Kesulitan siswa dalam 
memahami soal cerita untuk dibawa ke dalam kalimat matematika juga sering 
terjadi dalam setiap latihan. Berdasarkan pengamatan tersebut menunjukkan 
bahwa masih rendahnya aktivitas belajar siswa kelas VIII A pada 
pembelajaran  matematika SMP Negeri16 Yogyakarta. 
Dari hasil analisis observasi penelitian pratindakan yang dilakukan 
oleh peneliti pada tanggal 22 Agustus 2015 di kelas VIII A SMP Negeri 16 
Yogyakarta diperoleh rata-rata persentase aktivitas belajar siswa sebesar 28,54 
%. Berdasarkan hasil analisis observasi tersebut dapat dilihat bahawa interaksi 
antar siswa, kerjasama kelompok dan aktivitas siswa dalam kelompok sama 
sekali tidak muncul. Sehingga dapat disimpulkan sesuai dengan kriteria dari 
nilai aktivitas belajar siswa, maka aktivitas belajar siswa masih dalam kriteria 
buruk. 
Melihat kondisi tersebut guru harus mampu menciptakan model 
pembelajaran yang menarik bagi siswa. Dalam proses belajar mengajar, guru 
matematika harus bisa membawa para siswa untuk mempunyai suatu persepsi 
yang setidaknya sama terhadap suatu permasalahan yang disampaikan. Hal ini 
akan mempermudah guru untuk menyampaikan materi pada siswanya. Untuk 
menyatukan persepsi siswa yang beraneka ragam guru dapat menggunakan 
model pembelajaran yang dapat menyajikan kesan matematika secara lebih 
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aktif yaitu dengan pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted 
Individualization. Dalam model pembelajaran ini melibatkan kerjasama antar 
siswa yang heterogen tingkat pemahamannya, diharapkan masing-masing 
siswa dapat saling membantu agar tingkat pemahamannya menjadi sama 
sehingga dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa.  
Dengan dasar inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan 
penelitian tindakan kelas dengan judul “Upaya Meningkatkan Aktivitas 
Belajar Matematika Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team 
Assisted Individualization Siswa Kelas VIII  A SMP Negeri 16 Yogyakarta”.  
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang masalah yang diuraikan di atas, 
maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut: 
Masih rendahnya aktivitas belajar siswa yang dimungkinkan karena 
model pembelajaran yang digunakan oleh guru kurang berkenan di benak 
siswa. 
Kurang tepatnya metode yang digunakan oleh guru dalam proses 
pembelajaran matematika ketika menyampaikan pokok bahasan dan kurangnya 
interaksi siswa dan kerjasama kelompok karena model pembelajaran yang 
digunakan oleh guru kurang memberikan peluang bagi siswa untuk lebih aktif 
dalam pembelajaran, sehingga aktivitas siswa masih rendah.         
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C. Pembatasan Masalah 
Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya difokuskan 
pada upaya meningkatkan aktivitas belajar matematika yang meliputi antusias 
siswa dalam mengikuti pembelajaran, interaksi siswa dengan guru, interaksi 
antar siswa, kerjasama kelompok, aktivitas siswa dalam kelompok, partisipasi 
siswa dalam menyimpulkan hasil pembahasan  menggunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization Siswa Kelas 
VIII  A SMP Negeri 16 Yogyakarta pada materi Relasi dan Fungsi. 
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan 
masalah maka dalam penelitian ini dirumuskan masalah sebagai berikut: 
Bagaimana peningkatan pembelajaran matematika dengan menggunakan 
model pembelajaran kooperatif tipe TAI untuk meningkatkan aktivitas belajar 
matematika siswa kelas VIII A SMP Negeri 16 Yogyakarta tahun ajaran pada 
materi Relasi dan Fungsi? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 
yaitu: Untuk meningkatkan aktivitas belajar matematika siswa kelas VIII A 
SMP Negeri 16 Yogyakarta dengan menggunakan model pembelajaran 
kooperatif tipe TAI pada materi Relasi dan Fungsi. 
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F. Manfaat Hasil Penelitian 
Hasil-hasil yang dapat diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat 
berguna/ bermanfaat bagi: 
1. Bagi Siswa 
Dengan diterapkannya model pembelajaran kooperatif tipe TAI 
diharapkan dapat memotivasi siswa dalam belajar Matematika sehingga 
siswa lebih mudah memahami  materi yang disampaikan oleh guru dan 
mendorong siswa untuk lebih berperan aktif dalam proses pembelajaran 
Matematika.  
2. Bagi Guru 
Model pembelajaran yang dilakukan dalam bentuk berkelompok ini 
diharapkan dapat menjadikan suatu evaluasi kepada guru bahwa melalui 
model pembelajaran kooperatif tipe TAI dapat menciptakan  aktivitas 
belajar siswa yang efektif, sehingga guru dapat lebih memilih cara 
mengajar dengan metode dan strategi pembelajaran yang tepat. 
3. Bagi Lembaga Pendidikan 
Dapat digunakan sebagai referensi atau bahan informasi dalam 
pembelajaran Matematika untuk penelitian yang akan datang dan dapat 
meningkatkan kualitas cara mengajar guru dengan memperbaiki 
kekurangan-kekurangan yang ada.   
4. Bagi Peneliti 
Dapat memberikan gambaran kegiatan yang nyata di lapangan 
dalam proses pembelajaran Matematika terutama pada proses 
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pembelajaran Matematika melalui model pembelajaran kooperatif tipe TAI 
sehingga dapat menjadikan masukan bagi peneliti ketika menjadi guru 
hendaknya dapat memilih metode pembelajaran yang sesuai.  
5. Bagi Ilmu Pengetahuan 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dalam bidang 
ilmu pengetahuan matematika dan dapat menjadi acuan dalam penelitian 
selanjutnya.  
 
 
 
 
 
